Basic CPR by rahimi, sara


اْداف جهضّ
:اس فزاگیزاى اًتظبر هی رٍد در پبیبى ایي جلغِ ثیبهَسًد 
.چگًَِ ثیوبر دچبر ایغت للجی را ثزرعی وٌٌد
.چگًَِ هبعبص للجی ٍ تٌفظ هصٌَػی اًجبم ثدٌّد
.چگًَِ دفیجزیلاتَر خبرجی را ثزای ثیوبر اعتفبدُ وٌٌد
.چگًَِ ثیوبر ثیَْػ را در ٍضؼیت ثْجَدی لزار دٌّد
 اعت هوىي وِ للت پوپ ػولىزد ًبگْبًی تَلف اس اعت ػجبرت للجی ایغت
.اعت هزگجبر صَرت ایي غیز در ثبشد، پذیز ثزگشت فَری، هداخلِ ثب
:شًَد هی للجی ایغت عجت وِ ػَاهلی
ًبرعبیی تٌفغی - 1
ػدم وبر آیی للت - 2
 ( آریتوی ّب ٍللت ٍ ػزٍق ثیوبریْبی  -3
)IM
ثیَْشی ّبی ػویك ٍ طَلاًی - 5 خًَزیشیْبی شدید - 4
شدیدهغوَهیتْبی  - 6
هغتمین ثِ للتی بّتزٍهبّب یب ضزثِ  - 7
 2 تب 1 طی در( دفیجزیلاتَر اس هَلغ ثِ اعتفبدُ ٍ ریَی للجی احیبی
.ثزگزداًد سًدگی ثِ را ثیوبر هَارد %06 تب تَاًد هی)دلیمِ
     
شبهل اػوبلی اعت وِ تَعط افزاد حبضز در  صحٌِ جْت 
ثبسگزداًدى ػولىزد عِ ػضَ حیبتی للت، ریِ، هغش ٍ جلَگیزی اس 
هزي هغشی وِ ّدف ًْبیی اعت در دٍ عطح پبیِ ٍ پیشزفتِ اًجبم 
. هی شَد
OBJECTIVES
 At the end of this course
participants should be able to demonstrate:
 How to assess the collapsed victim.
 How to perform chest compression and rescue 
breathing.
 How to operate an automated external defibrillator 
safely.
 How to place an unconscious breathing victim in the 
recovery position.


بهههّ  بهههب بهههبه بهههٕ،ٌ ماِ ْهههٕافس   ًبفههه  اه  هههُبش ٔ  SLB
. گر،ط خٌٕ بدٌٔ اصتبب،ِ اه ٔصبفم كًكس اعبمِ ،ام،
هَفمیت احیب در هَارد ایغت للجيی ثيِ یيه عيزی اليداهبت ٍ 
رٍیدادّبی هتَالی ثغتگی دارد 
کُترل ايُی  يحیط
کُترل پبصخدْی بیًبم
کًک خٕاصتٍ
ببه کر،ٌ ماِ ْٕافی
کُترل  ُبش يصدٔو
511 ًبس بب 
يبصبژ قهبی 03
 ُبش يصُٕػی 2
يطًئٍ عٕفد کّ عًب ٔ يصدٔو ْر ،ٔ ،م يحم . 1•
ايُی ْضتید
:بیًبم ما اه َظر پبصخ ،ْی برمصی کُید. 2•
عبَّ ْبفظ ما  کبٌ ،ْید•
صدافظ کُید•

راي ٌُایی را ببس کىیذ 
Jaw-
thrust




کُترل  ُبش
وگبي کزدن، گُش کزدن َ احسبس کزدن 
تىفس 
ثبَیّ طٕل َکغد 01بیغتر اه 
را را بب تىفس طبیعی اشتببي  آگُوبلتىفس 
تىفس بب سختی، سىگیه، پز سز َ (وگیزیذ
)صذا َ یب وفس وفس سدن
هحل حبدثِ
تؼداد هصدٍهیي 
ٍضؼیت هصدٍهیي
هصدٍهیي/ عي تمزیجی ٍ جٌظ هصدٍم 
Cir        circulation      Airway breathing
در ایي هَارد در چٌد دلیمِ اٍل ثؼد اس ایغت للجی، عطح اوغيیضى 
.خَى وبفی اعت
در ثغیبری اس هَارد در دليبیك اٍل هصيدٍم دارای سجيز تٌفغيی  
.هیجبشد وِ تجبدل گبسی اًدوی در ایي هَارد اتفبق هی افتد
در سهبى ثزگشت لفغِ عیٌِ ثؼد اس ّز هبعبص، 
.تجبدل گبسی اًدوی صَرت هی گیزد
هبعبص لفغِ عیٌِ فشبری هتٌبٍة ٍ لَی ثز 
ًیوِ تحتبًی جٌبؽ عیٌِ اعت وِ ثب ایجيبد 
گزدػ خَى ثبػث خَى دّيی ٍ اوغيیضى 
.رعبًی ثِ هغش ٍ للت هی شَد
هبعبص للجی ثزای ثزلزاری گزدػ خيَى در  
الشاهيی اعيت، ٍ ثيزای ولیيِ  RPCطيی 
.هصدٍهیي ایغت للجی اًجبم گیزد




مبسبژقلبی . . .
پبشٌِ یه دعت را در ٍعط لفغِ عیٌِ ٍ ًیوِ تحتبًی جٌبؽ عیٌِ 
.لزار دّید
دعت ّب را ثِ صَرت ػوَد ثز لفغِ عیٌِ هصدٍم لزار دّید ٍ آرًج 
.خَد را خن ًىٌید 
.هبعبصثبید هحىن ٍ عزیغ ثبشد
مبسبژقلبی . . .
.ثبر در دلیمِ ثبشد 001حدالل عزػت
.ٍارد شَد) عبًتی هتز 5(ایٌچ  2فشبر ثِ ػوك  
.لفغِ عیٌِ ثؼد اس ّز هبعبص وبهل ثِ حبلت اٍل ثزگزدد
.سهبى هبعبص ٍ اعتزاحت ثبید تمزیجبً ثزاثز ثبشد
.اعتفبدُ گزدد draob kcaBدر صَرت ًیبس اس 
.هبعبص پی در پی اًجبم دّید 03


رٍػ دّبى ثِ دّبى
رٍػ دّبى ثِ ثیٌی
رٍػ دّبى ثِ دّبى ٍ ثیٌی 
 ُبش ،ْبٌ بّ ،ْبٌ
بیىی را بب اوگشتبن بگیزیذ
وفس معمُلی بکشیذ
لبٍبی خُد را دَ دٌبن قزار دٌیذ
تب سمبوی کً قفسً سیىً ببلا بیبیذ بذمیذ
حذَد یک ثبویً طُل بکشذ
اجبسي دٌیذ قفسً سیىً پبییه بیبیذ
مجذد تکزار کىیذ




،فیبرفلاصیٌٕ

ػدو پبصخگٕفس 
ػدو  ُبش 
ػدو ٔجٕ، َبط
  
ببی فبسیک 
مُوُفبسیک
دفیجزیلاتَرّب
رٍشي وزدى  -1
اتصبل الىتزٍدّب رٍی لفغِ عیٌِ  -2
.الىتزٍدّب را در هحل هٌبعت آى ٍصل وٌید -د
ًبحیِ راعت ثبلای عیٌِ در طزف راعيت اعيتاَاى جٌيبؽ ٍ سیيز ولاٍیىيل ٍ (
)دیگزی سیز ًَن پغتبى چپ ووی ثِ طزف خط هیدآگشیلاری 
آساد گذاشتي هصدٍم ٍ آًبلیش ریتن للجی -3
.) در طی آًبلیش ریتن ّیچىظ ثب هصدٍم توبط ًداشتِ ثبشد( 
تالیِ شَن  -4
.اگز شَن لاسم ثبشد دعتگبُ اػلام هی دارد تب اس ثیوبر فبصلِ ثگیزید
لجل اس تَلید شَن اس ثیوبر فبصلِ ثگیزید ٍ هطوئي شَید وِ ّیچ وظ ثب  -الف
. ثیوبر توبط ًدارد
.  ثب صدای ثلٌد ٍضؼیت رّب وزدى را اػلام وٌید -ة
.دووِ تالیِ شَن را فشبر دّید-ج
شزٍع هجدد ػولیبت احیب -5
ارسیبثی دٍثبرُ -6
،صتگبِ ما مٔعٍ کُید
پذٌب را َصل کىیذ
،م  یٍ آَبنیز مفتى  ٕصط ،صتگبِ
بب بیًبم  ًبس َداعتّ ببعید
،م صٕم ی کّ ،صتگبِ مفتى ما قببم عٕک ،ا،ٌ اػلاو کر، 
عٕک ما عرٔع کُید
بب بیمبر تمبس وذاشتً ببشیذ
مطمئه ببشیذ کً کسی بب بیمبر 
.در تمبس ویست
بؼد اه عٕک اه ،صتٕم ،صتگبِ پیرٔی کُید
ما عرٔع کُید ٔ  RPC،م صٕمت َیبه يجد، 
،قیقّ ا،ايّ ،ْید 2 ب 
2 03
نکته
:دقیقه باید  2در هر 
.سیکل انجام گرفته باشد 5
. تنفس داده باشیم 2ماساژ و  03ثانیه  42هر 
دقیقه ای نبض و تنفس  2بعد از هر سیکل 
بیمار را کنترل کنید

 غههخیس صههرفغ يههٕام، افضهه  قهبههی براصههبس 
. ػدو پبصخ ،ْس ٔ فقداٌ  ُبش َريبل
 أكیدي بر چك  هُبش بهب َگهبِ كهر،ٌ بهّ قبضهّ 
صهههههیُّ  گهههههٕط ،ا،ٌ بهههههّ صهههههداي  ُبضهههههس ٔ 
.ا ضبس جرفبٌ ْٕا ٔجٕ، َدام،
 غٕفق بّ ا یب فقط بب يبصهبژ قهبهس بهراي فهر، 
.آيٕهط َدفدِ  بظر ،م صحُّ
بهههّ صهههٕمت يبصهههبژ قهبهههس قبهههم اه  هههُبش  RPC غییهههر  هههٕانس 
)CBAبّ جبی    BAC(يصُٕػس
 كیبیه بهب  RPCافزافظ  أكیهد بهر اَجهبو 
. ببلا
.كبفسيبصبژ قهبس بب صرػ  ٔ ػًق 
ببهگغ  كبيم قبضّ صهیُّ بهّ  بنه  أل  
.بؼد اه ْر  يبصبژ
 داقم ٔقبّ ،م يبصبژْبي قهبس  
. پرْیز اه ،ا،ٌ  ٕٓفّ بیظ اه  د
 أكید بهر ػهدو كُتهرل َهبط  ٕصهط پرصهُم  یهر 
،ميبَس
اَجههههبو ًْزيههههبٌ يبصههههبژ قهبههههس  امهفههههببس ماِ 
ْٕافس  ،ا،ٌ  هُبش يصهُٕػس   غهخیس َهٕع 
مفههههتى ٔ ،ا،ٌ عههههٕي  ٕصههههط  ههههیى ًْبُْهههه ٔ 
فكپبمچّ آيٕهط ،فدِ 

هَفقRPCعلائن
ّز سهبى قفسِ سيٌِ فطزدُ هي ضَد  يك ًبض در كبرٍتيذ لوس ضَد-1
.ريِ ّب طي تٌفس هصٌَعي  هتسع هي گزدًذ-2
 .هزدهكْب هوكي است طبيعي بَدُ  يب بِ ًَر ٍاكٌص ًطبى دٌّذ-3
.ضزببى قلب طبيعي  ببس گزدد-4
 .تٌفس خَدبخَدي ّز چٌذ بِ سحوت بزگزدد-5
 .رًگ پَست اس رًگ كبَد بِ رًگ طبيعي يب ًشديك بِ طبيعي  تغييز كٌذ-6
حزكتي در اًذاهْبي هصذٍم هطبّذُ ضَد  ٍ َّضيبري بْبَد يببذ-8
.در هصذٍم عول بلع ديذُ ضَد-7
 :ًكتِ هْن
بزخي هصذٍهيي دچبر ٍقفِ تٌفسي هَقت بذٍى ايست قلبي هي ضًَذ  
 .هي گزددد جبايٍ  در حيي اًجبم تٌفس هصٌَعي ٍقفِ قلبي ًيش 
را پي در پي بزرسي كزد تب هصذٍم بِ دليل عذم اًجبم  ًبض لذا ببيذ 
.بِ هَقع هبسبص قلبي  فَت ًكٌذ
ًذارد سيزا خَى اكسيضى دار در رگْب تٌْب اًجبم تٌفس هصٌَعي در حبل ايست قلبي فبيذُ اي 
گزدش ًوي كٌذ ٍ بِ ببفتْبي بذى ًوي رسذ
:هْن بسيبر ًكتِ
 تٌفس اًجبم بب تَاًيذ هي است اضكبل دچبر اٍ تٌفس ٍلي كٌذ هي تٌفس هصذٍم اگز
 هٌظن ًب ٍ ضعيف چٌذ ّز ( دارد ٍجَد قلب ضزببى كِ سهبًي تب اهب ، كٌيذ كوك اٍ بِ هصٌَعي
 داضتِ دًببل بِ را كبهل قلب ايست است هوكي كبر ايي كزد قلبي هبسبص بِ اقذام ًببيذ ّزگش )
 ببضذ
 هبسبص بعذ ٍ ًذارد ًبضي گًَِ ّيچ  بيوبر كِ  ببضين هطوئي ببيذ قلبي هبسبصاس قبل پس
دّين
:1ًىتِ 
اًجبم هبعبص للجی در حبلی وِ هصدٍم ًشغتِ یب عزػ را ثبلاتز اس عطح ثدى لزار دادُ ثی فبیدُ اعت
قزار گيزي هصذٍم ًحَُ 1.
هحل ٍارد آٍردى فطبر 2.
ٍارد آٍردى فطبررٍش 3.
 :2ًىتِ 
پظ ایي هْن اعت وِ هبعبص للجی را ثِ  -درصد وبر للت را اًجبم هی دّد   52-53ثْتزیي هبعبص للجی تٌْب 
  .درعتی اًجبم دّین
: 3ًىتِ 
   .ثابطز داشتِ ثبشید وِ حزوبت هبعبص ثبید ًزم ٍ هداٍم ثبشد ٍ اس حزوبت ضزثِ ای ٍ خشي اجتٌبة وٌید 
RPCػٕامض ير بط بب 
شکسته دوذي ٌب 
آسیب بً کبذ، ریً یب طحبل 
تُسط وُک استزتُم
استفزاغ 
اتسبع معذي 
استفزاغ
مىجز بً اسپیزاسیُن می شُد
بیمبر را بً پٍلُی چپ بزگزداویذ
محتُیبت دٌبن را بب اوگشتبوی کً بً لببس 
پیچیذي ایذ خبرج کىیذ 
را ادامً  RPCمجذد پُسیشه بذٌیذ َ 
.دٌیذ
  ي،ٕبٓب  یؼظٔ(RECOVERY POSITION)       
َجُد ٌُا در معذي
مبوع اس اتسبع ریً ٌب در دمیذن می شُد 
:لذا ببیذ
آٌستً بً داخل دٌبن بذمیذ
بعذ اس دمیذن ٌُا بً دٌبن سز مصذَم را بً حبلت اَل  
بزگزداویذ تب ببسدم اوجبم شُد
اس تىفس دٌبن بً بیىی استفبدي کىیذ 
:اتسبع معذي

